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Центральный исполнительный комитет (ЦИК) ССРБ. Первая Конституция ССРБ определила 
основные задачи государства, провозгласила демократические права и свободы граждан, отме-
нила частную собственность на землю, леса, недра и воду, объявила переход их в общее госу-
дарственное пользование. Также съезд принял решение об объединении в одно государство 
ССРБ и Литовской ССР. 
ЛитБелССР была признана дипломатически только Советской Россией. Как государство 
она оказалась искусственно образованной и нежизнеспособной. Через два месяца после ее про-
возглашения польские войска заняли Вильно, правительство переехало сначала в Двинск, затем – 
в Минск, Бобруйск, Смоленск. Стремительное продвижение польской армии, занявшей к концу 
лета 1919 г. всю территорию ЛитБел, не позволило создать важнейшие атрибуты государствен-
ности. 
19 июля 1919 г. Совет народных комиссаров ЛитБел спешно передал все дела Минскому 
губернскому районному военному комиссариату. На этом фактически прекращается история 
существования марионеточного государственного образования ЛитБел ССР. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КЕФИРА 
 
В нашей стране, изначально, кефир использовался только как лекарственное средство. 
Его целебные свойства связаны с наличием большого количества витаминов (А, С, В1, В2, РР и 
др.) и широкого спектра микроэлементов (кальций, натрий, калий, магний, фосфор, железо), 
высокой ферментативной активности, наличием свободных аминокислот и органических ки-
слот, которые обеспечивают антибактериальные свойства кефира. Лечебное действие кефира 
во многом обусловлено молочной кислотой, которая является антисептиком, нормализует пе-
ристальтику кишечника, способствует расщеплению молочного белка казеина, который содер-
жит незаменимые аминокислоты. 
Кефир – это достаточно распространенный продукт, представлен в широком ассортимен-
те. Важно быть уверенными в качестве продукции каждого изготовителя. 
Цель исследований – дать сравнительную оценку качества кефира разных изготовителей. 
Объектами исследования явились 5 образцов кефира 3,2%-ной жирности следующих из-
готовителей: открытого акционерного общества (ОАО) «Рогачевский МКК», ОАО «Здравушка-
милк», производственно-торгового унитарного предприятия «Молочный гостинец», ОАО 
«Минский молочный завод № 1», ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод». 
Оценку качества проводили по органолептическим, физико-химическим и микробиоло-
гическим показателям. 
Сравнивали полученные результаты с требованиями по СТБ 970-2017 «Кефир. Общие 
технические условия» и техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности моло-
ка и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) [1–3]. 
На основе анализа требований к качеству кефира согласно действующим техническим 
нормативно-правивым актам (ТНПА) следует отметить, что требования к качеству и предельно 
допустимые значения в разрезе показателей идентичны. 
Результаты сравнительной оценки органолептических показателей качества кефира пока-
зали, что все исследуемые образцы соответствуют требованиям ТНПА. 
Образец кефира ОАО «Здравушка-милк» имел наибольшее значение по показателю «ки-
слотность» (97,2°Т при норме 85–130°Т). 
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В ходе микробиологических исследований образцов кефира бактерий группы кишечной 
палочки не обнаружено. 
Установлено, что содержание мезофильных аэробных и факультативно анаэробных мик-
роорганизмов из всех пяти образцов исследуемого кефира в большем количестве содержится в 
образце № 2 ОАО «Здравушка-милк» [3]. 
Содержание жизнеспособных бактериальных клеток в большем количестве в кефире 
ОАО «Здравушка-милк» свидетельствует о недостаточно эффективной термической обработке 
сырья, плохой мойке оборудования, неудовлетворительных условиях хранения продукта либо о 
содержании в большем количестве технологической и специфической кефиру микрофлоры. 
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